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业 多 元 化 投 资 与 绩 效 之 间 的 U 型 关 系 更 明 显。
Jenner（2013）以基金为单位实证研究了 PE 多元化
投资的价值创造作用，他分别从行业和地域两方






















联 合 投 资 可 使 主 导 风 投 机 构 保 持 初 始 的 股 权 比
例，风投机构邀请其他机构一起投资可增加未来被
邀请进入以其他机构为主导的联合投资网络的机
会。Lockett 和 Wright（2001）对英国的 60 家风投机
构进行问卷调查，检验关于联合投资的风险共担、
资 源 基 础 以 及 交 易 流（risk- sharing，resource- based



































































































以 我 国 2009—2010 年 创 业 板 上 市 公 司 为 研 究 对
























可 得 到 缓 解（Admati 和 Pfleiderer，1994；Gompers，
1995；Kaplan 和 Stromberg，2003；Tian，2011）。例如



































































































阶 段 注 资 是 否 影 响 企 业 的 市 场 绩 效 以 及 经 营 绩
效，研究发现接受分阶段投资的企业更可能通过
IPO 退 出 而 不 是 并 购 退 出 ， 其 IPO 折 价 率 更 低 ，
IPO 市场价值更高，IPO 之后的股票收益更高，经
营 绩 效 更 好 ，存 活 率 更 高。Tian（2011）在 监 督 假
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